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KOTABHARU10Jun - Ke-
lab Alumni Fakulti Reka
BentukdanSeniBina(Ka-
sel)UniversitiPutraMalay-
sia (UPM) mahu kerajaan
mengkajisemulacadangan
menukar kembali nama
universiti berkenaanke-
padaUniversitj.Pertanian.
TimbalanPresidenKa-
sel, Ariff Hakimi Zulkifli
berkata, pihaknya tidak
bersetuju dengan cada-
nganitu sebaliknyamahu
universiti berkenaanke-
kal dengannamaUniver-
siti Putra.
Menurutnya,namaitu
leoih sesuaim~andang-
kan universiti berkenaan
menawarkan pelbagai
kursus dan tidak terhad
kepadabidang pertanian
semata-mata.
"Jika namaUPM ditu-
kar sayakhuatirakanme-
ngelirukan masyarakat
yangmenganggapuniver-
siti ini hanyamenawarkan
jurusanpertaniansahaja.
"SedangkanUPM me-
nawarkanpelbagaikursus
kepadapelajar termasuk
peJ;Ubatandan kejurute-
raansesuaidenganpasa-
rankerjahariini," katanya
kepada UtusanMqlaysia
di sini hariini.
Beliau mengulascada-
ngan Menteri Pertanian
danIndustriAsasTani,Da-
tukSeriIsmailSabriYaakob
supayanamaasalUPM di-
gunakansemulabagime-
ngembalikanimej seKtor
pertanianyangberhubung
kait dengan pendidikan
dankeusahawanan.
Menurut Ariff Hakimi,
nama 'Putra' perlu dike-
kalkan bagi mengenang
. sumbangandanjasayang
diairahkanPerdanaMen-
ten pertama,Almarhum
Tunkil Abdul RahmanPu-
tra Al-Haj terhadapuni-
versiti itu khususnyadan
'negaraamnya.
